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İhtiram geçidi dün de devam etti
Konsoloslar, mektepliler, 
köylüler, onbinlerce halk aziz 
ölünün tabutu önünde eğildi
Ziyaretçilerin hepsinin gözleri yaşlı idi.
Düşüp bayılanlar pek çoktu
Atatürkün mukaddes tabutu önün­
de eğilmek üzere evvelki gece saat 
yirmi dörde kadar Dolmabahçeye ko­
şan İstanbul halkı dün sabah erken­
den gene sarayın etrafını bir mahşer 
kalabalığı halinde doldurmuştu.
Mekteplilerle, İstanbullular ve ci- 
. var köylerden gelenler saraym karşı­
sında Gümüşsüyü yokuşunun etek­
lerine kadar bütün sahayı kaplamış­
tı. Herkes sessiz, vakur bir matem 
içinde ziyaret saatinin başlamasmı 
bekliyor, nemli gözler saraym üstün­
de yarı çekik bayrağa takılı...
Saat kulesinin yanındaki kapıdan 
otomobiller içinde silindir şapkalı, 
jaketataylı konsoloslar geçiyor. Sa­
bahın bu erken saatinde kahramanlar 
kahramanının tabutunu ecnebi dev­
let mümessilleri ziyaret ediyor. Bü­
tün konsoloslar Atatürkün tabutuna, 
yüzlerindeki bariz bir hüzün ifadele­
rde yaklaşıyorlar. O bizim olduğu 
kadar insanlığın da en kıymetli ev­
lâdı idi.
Konsolosların her biri temsil etti­
ği hükümet namına Büyük Ölünün 
'ayak ucuna güzel çelenkler bırakı­
yor, onun önünde derin derin eğile­
rek sessiz adımlarla uzaklaşıyor.
Konsoloslardan sonra aziz tabutun 
önünden geçme sırası mekteplilere 
ve halka gelince gene sarayın kub­
beleri hıçkırıklarla çınladı durdu. 
Tabutun karşısında Atatürkün Ya­
lova köylerinden birinde koyunları- 
nı otlatırken görüp kendisine iltifat 
ettiği sığırtmaç Mustafa. Nemli göz- 
lerile dalgın dalgın aziz tabuta bakı­
yor. Atatürk tarafından okutulan 
mektebe konulan sığırtmaç Mustafa 
Büyük Atasının tabutu başına Kule­
li lisesi elbisesile gelmişti.
Küçük mektepliler geçerken saf 
gözlerinden süzülen yaşlar küçücük 
mendillere siliniyor.
Büyük çıkış kapısının önünde dün­
künden daha hüzünlü manzaralara 
rasgeliniyor. İhtiyar kadınlar, ihtiyar 
adamlar sık sık bayılıyorlar. Polisler 
bayılanların kollarına giriyorlar...
Derin teessür içinde bir genç loz
(Devamı 6 ncı sahifede)
Reisicumhurdan şanlı 
Türk ordusuna taziyet
“ Türk ordusuna asalet ve heybetin timsali 
olarak gurur ve güvenle bakıyorum,,
Ankara 17 (A.A.) —  Reisicüm- 
hur İsmet İnönü ile Genel Kur­
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak­
mak arasında aşağıdaki mektup­
lar teati olunmuştur:
15/11/938
Mareşal Fevzi Çakmak
Genel Kurmayın
Sayın Başkanı 
Atatürkün ebedî hayata inti­
kalini, onun hazarda ve seferde
yakın arkadaşı olan size ve onun 
zaferlere sevk ettiği ve gözü gibi 
sevdiği şanlı ordusuna taziyet 
ederim. Sevgili Başbuğ Atatür­
kün hatırası karşısında acımız 
teselli bulmaz derecede derin ve 
duygularımız samimî şükran ve 
tazimle meşbudur.
Emekli bir mensubu olmakla 
iftihar ettiğim Türk ordusunun 
(Devamı 2 nci sahifede)
Dolmabahçede Büyük Atanın mukaddes tabutu önünden geçiş
Sovyet, Arnavud heyetleri ve Suriye 
Meclisi reisi dün geldiler
Romanya, Bulgar, Afgan 
heyetleri de bugün geliyor
Atatürkün cenaze merasiminde bu­
lunacak ecnebi heyetler gelmeğe baş­
lamışlardır. Dün sabahki Konvansi- 
yonel trenüe Arnavudluk heyeti gel­
miştir. Heytin başında Adliy Nazın 
ekselans Faik Satku bulunmaktadır. 
Suriye meclisi reisi ekselans Faris 
el Huri de ayni trenle gelmiştir.
Sovyetlerin Moskova torpido muh­
ribi gelmiştir. Moskova torpidosu top­
lar atarak selâm resmini ifa etmiştir. 
Heyetler Perapalas oteline misafir ol-
Ingiliz, Afgan, 
Bulgar harbiye
Bulgar ve Yugoslav heyetleri bu sabah geldiler, 
nazırı General Daskalofun gazetemize beyanatı
Solda Bulgar heyeti erkânı, sağda Bulgar askeri müfrezesi (Yazısı sekizinci sahifede)
muşlardır.
Bulgar heyeti bu sabah hususî tren­
le, Romanya heyeti Romanya vapurile 
gelmektedir. Afgan heyeti de bugün 
gelecektir. İngiliz Malaya drednotu- 
nun da bugün gelmesi bekleniyor.
Fransız, Alman, İtalyan, Yugoslav, 
Yunan, İrak heyetleri yarın gelecek- 
tir. Heyetler yarın akşam hususî tren­
lerle Ankaraya gideceklerdir.
Adana 17 (Hususî) — Atatürkün 
cenaze merasiminde bulunacak olan 
Hatay, Lübnan, Mısır, Suriye, Irak 
heyetleri yarın (bugün) Toros eks- 
presile Ankaraya hareket ediyorlar.
B. Metaksasın Yunan mille­
tinden ve memurlarından 
•ricası \
Atina 17 (A.A.) — Atina ajansi ^il­
diriyor: ,
Atatürkün cenaze merasiminde ha­
zır bulunmak üzere cuma sabahı Yu­
nan heyetinin başında hareket ede­
cek olan Başvekil B. Metaksas, An­
karaya hareketini icap eden müessif 
hâdisenin hazinliği dolayısile kendisi­
ne hiçbir merasim yapılmamasını 
matbuat vasıtasile Yunan milletin­
den ve memurlardan rica etmiştir.
Fransız heyeti
Ankara 17 (A.A.) — Atatürkün ce­
naze merasiminde bulunacak Fran­
sız delegasyonlarının katî listesi:
B. Albert Sarraut, amiral de La- 
borde, general Huntzinger.
(Devamı 7 İnci sahifede) ,
Mustafa Kemalin şahsında büyük bir as­
keri Şefin evsaf ve cesaretüe siyasî bir de­
ha birleşmiş ve memleketine bir yenileşme | 
fikri üflemiştir.
Saro
Fransız Dahiliye Nazırı
A K Ş A M
Türk milletinin Büyük yaratıcısının il­
ham ettiği hamle sayesinde yapılmakta 
olan harikulade eser karşısında duyduğum I 
hayranlığı ifade için söz bulamıyorum.
Metaksas 
Yunan Başvekili
Sahife 1 A k ş a m . 18 teşrinisani 1938
Hatay Millet Meclisinde
Atatürkün ölümü münasebetile 
müessir tezahürat yapıldı
Devlet reisi heyecanlı bir n u tuk  söyledi, 
bunu d iğer n u tu k la r takib  etti
Antakya 17 (A.A.) — Hatay Millet 
Mecilsinm toplantısında Atatürkün 
ölümü dolayısile müessir tezahürat 
yapılmıştır. Celse açıldıktan sonra 
riyaset mevkiine gelen devlet reisi 
ekselans Tayfur Sökmen, bir nutuk 
söylemiştir. Devlet reisi Atatürkün 
ölümü ile Türk milletinin ve mede­
niyet âleminin maruz kaldığı büyük 
ziya karşısında duyduğumuz elem ve 
teessürün hududsuz olduğunu söy­
lemiş ve sözlerine şu surette devam 
etmiştir.
«Bu teessürü, ancak ve ancak onun 
büyük eserine devam etmek, koydu­
ğu prensiplerden ayrümamak şartile 
tadil edebileceğiz. Anavatanın bölün­
mez bir parçası ve Büyük Halâskârm 
son eseri olan Hatayda da onun eser­
lerini ve prensiplerini daima takibe- 
decek ve istikbalini bu prensiplerin 
tahakkukunda bulacaktır.
Muhterem arkadaşlar, ölen fani 
Atatürktür. Onun dünyayı nura gar- 
keden fikirler, şaşaasile gözleri kamaş­
tıran eserleri, büyük ruyu, daima ya- 
şıyacaktır. O lâyemuttur, ebedîdir 
ve biz her zaman onun yüksek ruhun­
dan hız alarak ileriye doğru daima 
ileriye daha dik, daha zinde daha 
kuvvetli adımlarla yürüyeceğiz. Onun 
büyük ruhu daima bize meşale ola­
caktır. O bizim ülkümüz, iman kay­
nağımız, hızımızdır. Bu ülkü, ruhla­
rımızı bir güneş gibi sarmış, bu hız 
damarlarımıza kan gibi dolmuştur. 
Bu iman, bu ülkü, bu hız, babadan 
evlâda, nesilden nesile ayni hararet, 
ayni kudret, ayni kuvvetle intikal 
edecek ve ebediyen yaşayacaktır.
Muhterem arkadaşlar, bugün ça­
tısı altında bulunduğumuz müstakil 
Hatay devletinin Atatürkün büyük 
dehâsile nasıl kurulduğunu Büyük 
ölünün aziz hatırasma izafeten tek­
rar ediyorum. Türk diyarının ufkunu 
saran mütareke ve istilânın korkunç 
kara bulutlarını dağıtmak için Ana- 
doluya ayak basan Büyük Halâskâr 
yer yer millî kurtuluş hareketlerini 
ihya ve tanzime başlarken o an An­
takya, İskenderun ve havalisi namı 
ile anılan Hatayda mücadele hare­
ketleri başlamış bulunuyordu.
Anayurdun kurtuluş hareketlerde 
işbirliği yapmak ve bir program dahi­
linde çalışmak üzere Gaziantebe git­
miş olan HataylIlar Gaziantepin Sam 
köyünden 1336 senesi nisanında Ru­
meli ve Anadolu Müdafaai Hukuk ce­
miyetleri reisi Mustafa Kemal paşa 
hazretlerine çektikleri bir telgrafa, 
Atatürk o zaman Antep mmtaka ku­
mandam bulunan Receb bey -ki halen 
askerî temyiz mahkemesi azasıdır- va- 
sıtasile verdikleri cevapta Hataym mi- 
sakı millîye dahil bulunduğunu aza­
mî fedakârlık yapılmasını ve Maraşda 
yeni teşkil edilen ikinci kolordu ile 
münasebet tesis edilmesi lüzumunu 
bildirmek suretile Hataym kurtuluş 
temelini atmıştı.
Ankara itilâfnamesile tevsik ve tah­
kim edilmiş bulunan bu temel, 1339 
senesi martında Gazi Mustafa Kemal 
paşa hazretlerinin Adanaya vuku bu­
lan tarihî seyahatlerinde kendüerine 
yapılan istikbal merasiminde siyah 
tüllere bürünerek Antakya İskende­
run birliği namına kurtuluş dileyen 
HataylI bir kıza: «Kırk asırlık Türk 
yurdu düşman elinde esir kalamaz.» 
hitabesile Hatay istiklâlinin fen sağlam 
ve en büyük teminatım vermiştir.
Bu ara bir çok siyasî hâdiselere sah­
ne olan Hatay vaziyetinin tahammül­
süz bir hal aldığını gören Büyük Ha­
lâskâr, Büyük Millet Meclisinin 1936 
açılış nutkunda gece gündüz Türk 
milletini işgal eden Hatay işinin bir 
büyük millî dava olduğunu tebarüz 
ettirmek suretile, bu zamanın da gel­
miş olduğunu işaret buyurarak dava­
nın katî surette halline karar vermiş­
ti.
Arkadaşlar, 1336 senesi nisanında 
Hataym kurtulması için Sam köyü 
telgrafhanesinde atılan temel, niha­
iki nutuktan 
bazı parçalar
Hatay Devlet reisi ekselâns 
Tayfur Sökmen diyor ki:
«Her zaman Onun yüksek ru­
hundan hız alarak ileriye doğru, 
daima ileriye doğru daha dik, 
daha zinde, daha kuvvetli adım­
larla yürüyeceğiz. Onun büyük 
ruhu daima bize meşale olacak­
tır. Bize istiklâli bahşeden ve bu 
mesud günleri yaşatan halâskâr 
Atatürkün büyük ruhu ve aziz 
hatırası önünde hürmetle eğile­
rek sonsuz minnet ve tâzimlerimi 
ana vatana saadet ve refah te­
mennilerimle arzederim.»
İskenderun mebusu B. Hamd 
Selçuk diyor ki:
«Hastalığının ıztırabı altında 
bile bizim halâsımızla meşgul ol­
du. Bizi kurtarmak azminin kud- 
retile hasta halinde tâ Mersine, 
yambaşımıza kadar gelerek uf­
kumuza çevirdiği alev dehasmm 
ışığı ile o karanlık günlerimizi 
bir ışığa ve esareti hürriyete çe­
virdi.
«Hatayı kurtarmadan ölürsem 
güzüm açık gider» demişti. Hangi 
ahval ve şerait içinde olursa olsun 
dediğini mutlaka yapan bu en 
büyük kurtarıcı Hatayın kurtuluş 
bayramını gördü.»
yet Büyük Halâskârm yenilmez az­
mi, sarsılmaz çelik iradesinin mesut 
bir tezahürü olarak 2 eylül 1938 tari­
hinde şu meclisi âlinin küşadile binayı 
istiklâl tekemmül ederek dava filen 
halledilmiştir.
Aziz arkadaşlar, bize bu istiklâli 
bahşeden ve bu mesut günleri yaşatan 
Halâskâr Atatürkün büyük ruhu ve 
aziz hatırası önünde hürmetle eğile­
rek sonsuz minnet ve tazimlerimi ana­
vatana saadet ve refah temennilerim­
le arzeder, Büyük Atatürkün gaybube­
ti elimesile yanan Türk milletine ve 
bütün şark âlemine en samimî tazi­
yelerimi sunarken Büyük Dahinin si­
lâh ve mesai arkadaşı ve Türk milleti­
nin ondan sonra en çok sevdiği ve iti- 
mad ettiği Lozan kahramanı sayın ge­
neral İsmet İnönünün Cümhurriyase- 
tine intihabım bu kürsüden de kema­
li memnuniyetle selâmlar ve tebrik­
lerimi arzederim-.))
Beş dakikalık sükût
Devlet reisinden sonra söz alan An­
takya mebusu ve reis vekili Vedi Kara- 
bay da bir nutuk söylemiş ve Atatür­
kün aziz hatırasına hürmeten azayı 
sükûn duruşuna davet etmiştir. Beş 
dakika ayakta durulmuştur. Bundan 
sonra söz alan İskenderun mebusu 
Hşmd Selçuk bir nutuk söyliyerek 
demiştir ki:
«En büyük inşanı, en büyük Tür­
kü, en büyük mürşidi, en büyük kur­
tarıcıyı, en aziz ve en müşfik baba­
mızı kaybettik. Hududsuz bir acımız 
ve sonusuz bir ıztırabımız var. Onun 
en son eserinin saadetlerini henüz 
tadmaya başlamıştık. Bu saadete 
ebedî bir zehri hicran karıştı.
Arkadaşlar, başı gökler kadar yük­
sek olan bu insan bize en yakındı. 
Son iki senenin başlıca faaliyet mev­
zuu Hatay ve en çok düşündüğü biz 
HataylIlar olmuştuk. Her hangi bir 
ülkeden bin kat daha aziz varlığına 
musallat olan hastalığının ıstırabı 
altında bile bizim halâsımızla meşgul 
olmuştur. En korkunç bir karanlığın 
enginleri içinde bocaladığımız gün­
lerde, bizi kurtarmak azminin kud- 
retile hasta halinde tâ Mersine, yanı 
başımıza kadar gelerek ufkumuza çe­
virdiği alev dehasının ışığı ile o ka­
ranlık günlerimizi bir ışığa ve esa­
reti hürriyete çevirdi, yurdumuzu ba­
har sabahı gibi aydınlatmıştır.
Öksüzdük, o bize baba oldu. Bizi 
karanlıktan ışığa ve esaretten hür­
riyete o kavuşturdu. Hatayı kurtar­
madan ölürsem gözüm açık gider de­
mişti. Hangi ahval ye şerait içinde 
olursa olsun dediğini mutlaka yapan 
bu en büyük kurtarıcı kurtardığı Ha­
tay m kurtuluş bayramını gördü.»
Hatip sözlerini şu cümlelerle bitir­
miştir:
«Büyük Atanın aziz ruhu, sen bizi 
işit. Kurduğun bu Millet Meclisinin 
kürsüsünden medeniyetler yaratan 
milletinin tarihini • işhad ederek and 
içiyorum, senden aldığımız imamn 
hızı her zaman şahlanacak ve eseri­
ne ebediyen sadık kalacağız.»
Perşembe günü toplanmak üzere 
celseye son verilmiştir.
Hatay gazeteleri
Büyük kayıp hakkında sütunlar 
dolusu yazılar yazıyorlar
Antakya 17 (A-A.) —  Hatay gaze­
teleri bütün sütunlarını büyük acıya 
tahsis etmektedir. Yenigün gazete­
sinde Selim Çelenk «Güneş battı, fa­
kat ebedî ışığı yolumuzu aydınlatıyor» 
başlıklı yazısında diyor ki:
«En büyük Türk, sensiz kaldık. Fa­
kat, ülkünün başında bize emanet 
ettiğin kıymetli vedianın en sadık 
bekçisi ve nöbetçisi olarak bekliyece- 
ğiz. Ulu Şef müsterih uyu. Sana ver­
diğimiz sözü yerine getirecek, namus 
borcumuzu ödeyeceğiz.»
Ayni gazetede Bekir Sıtkı Kunt 
Teessürmümüz ve tesellimiz başlıklı 
yazısında şunları yazıyor:
«Büyük ve ebedî Şef Atatürk, yal­
nız biz Türkleri değil, bütün beşeri­
yeti yetim bırakarak gözlerini kapa­
dı. Bu ölüm şahikaların çöküşünü 
tanzir eden bir hadisedir. Atatürkün 
ölümüne biz ağlıyoruz, acı ve mate­
mimizi, bizi takib edecek nesiller ebe­
diyete kadar tutacaklardır. Bu bü­
yük ölü karşısında ne kadar göz yaş­
ları dökülse, ne kadar ağlansa, ne 
kadar matem tutulsa azdır. O, insan­
lığın fevkinde bir varlıktı, beşerî acı 
ve teessürlerle Ona matem tutmak
yeter mi. Bütün tabiat dile gelse, der­
yalar çuşu huruş eylese, yıldırımlar 
birbirini kovalasa yeridir.
En büyük tesellimiz şudur: Ata­
türk aramızdan ayrıldı. Fakat, ölmez 
eseri çelik kalelerden daha sağlam 
olarak dimdik ayakta duruyor. Ata­
türk izmihlâl içinde yeryer istilâya 
uğramış harap, geri bir vatan par­
çası yerine şerefli milletine hür, müs­
takil, modern ve müreffeh bir vatan 
bırakarak öldü. Asıl mühimi kafala­
rımızda ve kalblerimizde inkılâbın 
sönmez ateşini yaktı ve bu ateşin 
mes’ut ışığını gördükten sonra öldü.
Yine en büyük tesellimiz şudur: 
Türk milletinin başına Atatürkün en 
yakın askerlik ve siyaset arkadaşı 
çelik iradeci kahraman İsmet İnönü 
geldi. Atatürkten sonra İsmet İnönü­
nün Türk milleti için en büyük talih 
eseri ve onun iş başına gelmesi ka­
zançların en yükseğidir.»
Besim Teceı* de yine Yenigünde 
neşrettiği bir yazıda diyor ki: 
«Türkün büyük Atası, kurtarıcısı 
aramızdan çekildi. O, ışıldayan nur 
söndü. Elimizde onun çırasından 
yaktığımız meşaleler kaldı. Artık reh-
Reisicumhurdan şanlı 
Türk ordusuna taziyet
İsmet Inönil ile Mareşal Fevzi Çakmak 
arasında mektuplar teati edildi
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Başkumandanlığım temsil etmek­
le, yüksek vazife hisleri içinde bu­
lunuyorum, azimkâr ve tecrübeli 
kumandanlar, şefkatli ve fedakâr 
zabitler ve Türk milletinin haki­
kî özü olan kahraman erlerden 
ve cümlesi ehliyetli vazifesever- 
leıjdeıı vücut bulan Türk ordu­
suna, asalet ve heybetin timsali 
olarak, gurur ve güvenle bakıyo­
rum. Türk ordusu, cumhuriye­
tin ve vatan müdafaasının yenil­
mez âbidesi olarak gözlerimizin 
önünden biran uzak bulunmaya­
caktır.
Sayın mareşal, siz muzaffer 
kumandanlarla muharebe mey­
danlarında geçirdiğim yakın ar­
kadaşlığın hatıraları zihnimde 
canlıdır.
Bu sözlerimi, ayni ızamanda, 
kara ,deniz, ve hava ordumuza 
selâm ve muhabbetimin ve sizin 
yüksek sevk ve idarenize halis 
itimadımın ifadesi olarak kabul 
buyurmanızı rica ederim.
Reisicümlıur 
İsmet İnönü
16/11/938
Sayın İsmet İnönü 
Yüce Başbuğ ve
Cümhur Başkanı
Atatürkün ebediyete intikalin­
den mütevellit taziyet ile gerek 
şahsım ve gerekse kahraman 
Türk ordusu hakkında lütuf bu­
yurulan yüksek iltifatlarınız Tür­
kiye Cümhuriyeti kara, deniz, ha­
va ordusuna tamim edilmiştir.
Sevgi ve itimadınızın değerli bir 
misali olan bu kıymet biçilmez il­
tifat, şahsımda ve Türkiye cüm­
huriyeti ordusunun her ferdinde 
ebedî şükran ve minnet hislerile 
anılacak ve vazifemizin büyük 
bir enerji ile ifası için kıymetli 
bir direktif olarak varlığımızda 
yer alacaktır.
Güven ve gururla anmak lüt- 
funda bulunduğunuz Türkiye 
cümhuriyeti orduları yüce Baş­
buğ ve Cümhur Başkanma ayni 
hislerle bağlı kalacağını izhar et­
mekle şeref duyar.
Hakkımda gösterilen yüksek 
itimadlanndan dolayı bilhassa 
şükranlarımı saygı ile arzederim.
Genel Kurmay Başkam 
Mareşal 
Fevzi Çakmak
Hariciye vekilinin beyanatı
“ Haricî politikamızda hiç 
bir değişiklik yoktur „
Fransa ile ticarî ve malî münasebetlerin genişle­
mesini fevkalâde temenniye şayan buluyorum,,
Ankara 17 (A.A.) —  B. Şükrü Sa­
raçoğlu, Agence Economique et Fi- 
nançier’in Ankara muhabirini kabul 
ederek Fransız matbuatına isal edil­
mek üzere aşağıdaki beyanatta bu­
lunmuştur:
«Yeni kabinenin bugün ittifkla al­
mış olduğu itimad reyiiıi henüz al­
madığı sıralardaki muhteriz davran­
mak mecburiyetinden şimdi âzade bu­
lunuyorum. Sizi şahsan kabul etmek­
le bir zevk duyuyorum.
Türkiyenin haricî siyaseti, Türkiye 
cümhuriyetinin ilk günlerindenberi 
değişmemiş olmasına binaen bu siya­
set hakkında beyanatta bulunmak, 
fikrimce lüzumsuz ise de bu hususta 
teyiden beyan etmek arzusundayım.
Esasen uzun senelerdenberi müte- 
addid defalar Vekâleten hâriciyenin 
başında bulunmuş ve sizi de Başveki­
limiz Celâl Bayarın Büyük Millet 
Meclisi heyeti umumiyesi tarafından 
alkışlanan katî beyanatından birkaç 
dakika sonra kabul etmiş bulunuyo­
rum.
Başvekil, şu beyanatta bulunmuş­
tur: «Milletimiz 15 senedenberi tecrü­
be edilen Kemalizm rejiminin kendi­
sine verdiği huzur ve sükûn içerisin­
de çalışmak ve kuvvetlenmek istiyor. 
Millî hududları dahilinde mesut ol­
mak emelindedir.
Bizim haricî siyasetimizdeki: Da­
hilde sulh, hariçte sulh düsturunun 
ifadesi ancak bu suretle tefsir oluna­
bilir. Esası milletten gelmiştir ve bü­
yük Şef tarafından ifade edilmiştir.
Haricî siyasetimizde değişecek hiç 
birşey yoktur. Anlaşmalarımıza, dost- 
.............. ...
berimz de o meşalelerdir.»
İskenderunda çıkan Hatay gazete­
si de müteaddid yazılarla Atatürkün 
dehasından bahsetmekte, hayatını 
anlatmakta, uğradığımız acının izdi- 
rabmı tebarüz ettirmektedir. Yine 
İskenderunda çıkan Haliç gazetesi, 
Büyük ölünün hatırasını taziz eden 
yazılar neşretmektedir.
hıklarımıza, ittifaklarımıza bütün 
sadakatimizle bağlıyız. Bunları bü­
yük bir azimle yürüteceğiz. Bu seda, 
size olduğu kadar bütün dostlarımı­
za ve müttefiklerimize de bir itimad 
ve muhabbet sedasıdır.»
Görüyorsunuz ki, bu sözler, başka­
ca mütalâalar ilâvesine hacet bırak- 
mıyacak derecede açıktır ve bu söz­
lerin her yerde ve herkes tarafından 
dinlenip anlaşılacağını ümid etmek 
isterim.
Maamafih mademki Fransız efkârı 
umumiyesine hitap ediyorum. Şunu 
ilâve etmek isterim ki, Fransa ile 
Türkiye arasındaki münasebatm iki 
memleketin yüksek menfaatleri ile 
hemahenk olması için elimden geleni 
yapacağım. Vatandaşlarınıza iki mem­
leket arasındaki ticarî, İktisadî ve 
malî münasebetlerin mahsûs derece­
de genişlemesini fevkalâde temenni 
etmekte ve temenniy şayan bulmak­
ta olduğumu da söyleyiniz.»
Ingiltere kralı
939 sonbaharında İstanbula 
geleceği ^ bildiriliyor
Londra 17 — Daily Herald gazete­
sinin Bükreşteki muhabirinin işara- 
tma göre İngiltere Kralı 1939 senesi 
sonbaharında Kral Karola Bükreşte 
ziyaretini iade edecektir.
İngiliz Kral ve Kraliçesi, bu seya­
hati bir harb gemisile yapacaklar ve 
dönüşte İstanbulda tevakkuf edecek­
lerdir.
Macaristana geçen Rütenya-
da karışıklık varmış
Bükreş 17 (A.A.) —  Beregszasz’den 
bildiriliyor:
Rütenyadan gelen yolcular, Maca­
ristana ilhak edilmemiş olan Rüten- 
ya arazisinde iki mühim şehir olan 
Huszt ve Nagyszöllös’de ve daha bir­
çok nahiyelerde her gün kargaşalık­
lar vukubulduğunu anlatmışlardır.
Vise nahiyesinde hiddetlenen halk, 
kırk Çek jandarmasını tepelemiştir. 3
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Atatürkün büyük bir sözü
“ Türkiyenin hakikî sahibi 
ve efendisi köylüdür,,
Atatürk köylünün kalkınması, ziraatımızın ıslahı 
işile daima yakından alâkadar olmuştur
Atatürk tarlalarda ve bizzat kullandığı araba ile tarlalar  ^ giderken
Atatürk köylüler arasında Ahmed HüâU
Atatürk köylünün hakikî babası id i 
O, geniş köylü tabakasının memleke­
tin kalkınmasında, müdafaasında ve 
her sahada oynadığı ve oynıyacağı 
büyük rolü takdir ediyor ve bu müs- 
tahsü sınıfın varlığım yükseltecek 
hiç bir tedbiri ihmal etmiyordu.
Büyük Şef, her sene kara, kışa ve 
büyük meşakkatlere bakmayarak mem­
leketin dört tarafına yaptığı seyahat­
lerde köylülerin, vaziyeti ile alâkadar 
olur, köylülerle düşüp kalkar, ihtiyaç­
larını bizzat sorar ve derdlerinin izalesi 
için katı ve seri emirler verirlerdi. Köy­
lüler, Atatüıkü, bu seyahatlerde derin 
bir coşkunlukla selâmlarlar, köylerin­
den geçtiği günleri büyük bir bayram 
gibi tesid ederlerdi. Çünkü Ebedî Şe­
fin, hakikî babalan olduğunu bilir­
lerdi.
Atatürkün köylünün vaziyeti ve kal- 
kmmasile ne derece alâkadar oldu­
ğunu göstermek için tarihî nutukla- 
ıından birinde söylediği şu sözleri 
hatırlamak kâfidir:
«Türkiyenin sahibi hakikî­
si ve efendisi, hakikî müstah­
sil olan köylüdür.»
Atatürk saltanat devirlerinde köy­
lünün feci vaziyetini tasvir ederken 
Türkiye cumhuriyetinin köylü siyase­
tini şu veciz cümleler ile çizmişlerdi:
«— Yedi asırdanberi, cihanın dört 
köşesine sevkederek kanlarını akıttı­
ğımız, kemiklerini yabancı topraklar­
da bıraktığımız ve yedi asırdanberi ek­
meklerini ellerinden alıp israf eyledi­
ğimiz ve buna mukabil daima tahkir, 
terzil ile mukabele ettiğimiz ve bun­
ca "fedakârlıklarına, ihsanlanma karşı 
nankörlük, küstahlık ve cebbarlıkla 
uşak menzilesine indirmek istediğimiz 
bu asıl sahibin huzurunda bugün ih­
tiramla hakiki vaziyetimizi alalım.»
Büyük Önder, köylüyü memleketin 
Iıakikî sahibi ve efendisi olarak telâk­
ki ediyor ve köylünün kalkınmasına 
matuf büyük icraatım bu noktai na­
zara göre yürütüyordu.
Atatürkün bu sözlerinin çok büyük
bir hakikati ifade ettiğine şüphe yok­
tur. Zira Türkiye Cümhuriyeti halkı­
nın yüzde doksana yakın bir kısmım 
köylüler teşkil ederler. Hariçten mem­
lekete giren dövizli köylüler temin 
ederler. Çünkü ihracatımızın en belli 
başlı kısmını, ziraî mahsulâtımız teş­
kil eder.
Memlekette Cümhuriyet ilân edilir 
edilmez, Atatürkün ilk işi, saltanat 
idarelerinde köylünün belini büken 
çok ağır vergileri, âşar vergisini 
kaldırmak oldu. Senede 30-40 müyon
let Meclisinin açılışında irad ettikleri 
nutuklarında bu mühim noktaya da 
temas etmişler ve:
«— Toprak kanununun bir neticeye 
varmasını Kamutayın yüksek himme­
tinden beklerim. Her Türk çifçi aile­
sinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa 
behemehal malik olması lâzımdır. Va­
tanın sağlam temeli ve iman bu esas­
tadır. Bundan fazla olarak büyük ara­
ziyi modem vasıtalarla işletip vata­
na fazla istihsal temin edilmesini 
teşvik etmek isteriz.» demişlerdi.
Atatürk köylülerle konuşuyor
liralık bir varidat teinin eden âşar 
vergisi, devletin en sağlâm gelir mem- 
baını teşkil ediyordu. Atatürk, köylü­
nün belini büken yükü hafifletmek 
için bu ağır vergiyi bir kalem­
de kaldırmakta tereddüd etmedi ve 
milyonlarca köylüye geniş bir nefes 
aldırdı.
Atatürk, köylünün toprak sahibi ol­
masını da esaslı bir umde ittihaz et­
mişlerdi. 1936 senesinde Büyük Mil­
Ebedî Şefimiz, topraksız köylünün 
topraklandırılmasın! kati bir direktif 
şeklinde Millet Meclisine tavsiye eder­
ken, modem ziraatçılıkta da köylüye 
bizzat rehberlik etmiş, Ankaradaki 
Orman çifliğini kurmuş, boş zamanla­
rında çiflik tarlalarına giderek modern 
vasıtalar ve âletlerle bizzat çifçilik yap­
mıştır. Bugün ziraî kalkınmam ızda 
gördüğümüz yüksek inkişafı, modem 
ziraatçılığı, Büyük Önderin bu yük­
sek himmetlerine, güneş altmda ve sa­
ban başında döktükleri alın terlerine 
borçluyuz. Atatürkün himmetile ku­
rulan ve çorak, susuz bir sahada yem­
yeşil bir âbide şeklinde yükselen Or­
man çifliği, geniş köylü tabakalarına 
modern çifçiliğin ve ziraatın nasıl ya­
pılacağım göstermiş azım, irade, sejpat 
ve çalışma ile en çorak sahalardan büe, 
böyle yemyeşil âbideler ve mamureler 
fışkıracağına çok canlı bir nümune 
teşkil etmiştir.
Siyasî, içtimai, medenî, sınaî inkılâp­
larımıza âlemdarlık etmiş olan Büyük 
Önder, ziraî inkılâbımızın da yorulmaz 
ye yılmaz bir rehberi olmuştur.
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Atatürke aid bir hatıra
Atatürk kararını verdi: 
“ Ne olursa olsun Boğazı 
geçeceğiz,, dedi
Sivas Kongresine yetişmek 
için göze aldığı tehlike
Dolmabahçenin muayede salonun­
da, Büyük Kahramanın mukaddes 
ölüsü başında yalın kılıç nöbet bek­
leyenlere baktım. Gözüm general Os­
man Tufana ilişti.
Aziz Atatürkün bir hatırasını dü­
şündüm.
335 senesinin 29 ağustos günü... 
Erzurumdan bir kaç otomobil hare­
ket ediyor. Bu otomobillerden birin­
de Mustafa Kemal paşa var. Büyük 
Kurtarıcı Sivas kongresine gidiyor.
Otomobiller Erzincandan garbe 
doğru hareket ediyor. Henüz şafak 
sökmekte... Erzincan boğazının önü­
ne geldikleri zaman karşüanna bir 
takım jandarma neferleri ve zabitle­
ri çıkıyor. Bunlar büyük bir telâş 
içinde baş kumandan Mustafa Ke­
malin otomobiline yaklaşıyorlar:
—  Aman, diyorlar, Erzincan boğa­
zı bir takım azılı kimseler tarafından 
tutulmuştur. Bu kadar az bir kuvvet­
le oradan geçmeyiniz. Büyük tehlike 
vardır...
Bir zabite soruyorlar:
— Peki buna karşı ne yaptınız? 
Eşkıyaya karşı ne gibi tedbir aldınız?
Zabit cevab veriyor:
—  Merkeze kuvvet gönderilmesi 
için yazdık. Bu kuvvet gelince terti­
bat alacağız. Hücum edeceğiz, eşkı­
yayı püskürtüp yol açacağız.
Büyük Kahramanın bekliyecek bir 
dakika vakti yoktur. O her halde gi­
dip Sivas kongresini açmak, memle­
ketin hayatile alâkadar olan birçok 
meseleler hakkında karar vermek, 
biran evvel vatanı kurtarmak istiyor. 
İşi çok aceledir.
Atatürk o vakitler biran evvel Si- 
vasa gitmesinin ehemmiyetini şöyle 
anlatıyor:
«İşimiz pek acele idi. Ben, Erzu- 
rumla Sivas arasındaki mesafeyi mu- 
tad zamanda katedip muayyen gün­
de Sıvasta bulunmazsam, şurada ve­
ya burada şu veya bu sebeple teveh- 
hüş ve tevakkuf ettiğim, Sıvasta ve 
her tarafta şayi olursa panik başlı- 
yabilir, işler altüst olabilirdi. O hal­
de karar?... Tehlikeyi göze alıp yola 
devam etmek... Başka çaremiz de 
yoktu. Yalnız ufak bir tedbir almağı 
muvafık buldum..»
Zaten Atatürk boğazın eşkıya ta- 
rfmdn tutulduğuna pek kani değildi. 
Onun tahmini şu idi. İstanbul hü­
kümetinin tarafdarı bazı kimseler 
kendisini Sivas kongresine yetiştir­
memek için böyle bir tuzak kurmuş 
olabilirlerdi.
Sonra Atatürke nazaran boğaz tu­
tulmuş olsaydı eşkıyanın yapacağı 
şey nihayet uzan tepelerden yola 
ateş etmekten ibaret olacaktı. Bu ka­
dar bir tehlikeye de Büyük Kahra­
man aldırış bile etmezdi. Kati kara­
rım verdi. Arkadaşlarına emretti:
— Ne olursa olsun boğazı geçece­
ğiz.
İşte o zaman alay kumandam Os­
man Tufan bey - şimdi general Os­
man Tufan - bir kaç arkadaşile bera­
ber bir otomobile biniyorlar. Yanla­
rına hafif mitralyözler alıyorlar. Ka­
filenin önünde ilerlemeğe başlıyor­
lar.
Atatürk ve arkadaşlarının takib ede­
cekleri plân şudur:
Kendilerine sağdan, soldan, uzak 
tepelerden ateş açılsa da bunlara ka­
tiyen aldırış edilmiyecek, otomobil­
ler şose üzerinden kızla yoluna de­
vam edecekler. Ne olursa olsun boğaz 
geçilecek...
Etraftan edilen ateşlerle kafileden 
yaralanan, hattâ ölen olursa bunlarla 
meşgul olunmıyacak...
Bilhassa bu karar çok mühimdir. 
Kafileye mensup herkes:
«  Hangimi^ yaralanırsak yarala*-
Sivas kongresinin toplandığı sırada 
Atatürk
nalım, hattâ ölelim fakat muhakkak 
boğazı açalım ve geçelim... diyorlar. 
Fakat tam şosenin üzerinde, yolun 
ortasında eşkıya ile karşılaşacak olur­
sak o zaman gene plân mucibince 
herkes otomobillerden atlıyacak, eş­
kıyanın üzerine hücum edecek. Ne 
olursa olsun mutlaka yol açılacak... 
Bu arada ölenler olursa kalanlar he­
men kullanılabilecek otomobillere 
binecekler ve mutlaka Sivasa koşa­
caklar...
Bu müthiş ve kahramanca plân ve 
kararlardan sonra otomobillere yol 
veriliyor.
Bütün bu emirleri hazırlıyan Mus­
tafa Kemf dir. Görülüyor ki Mustafa 
Kemal ve arkadaşları Sivas kongre­
sine gitmek için ölümü, her şeyi gö­
ze alıyorlar. Vurulunca kendilerde 
meşgul olunmaması, mukaddes ga­
yenin peşinde Sivasa koşulması için 
karar veriyorlar.
Bu suretle önde mitralyözler ara­
sında Osman Tufan bey olduğu hal­
de yola çıkılıyor.
Hiç bir mânia kendilerini durdur­
madan boğazdan geçiyorlar...
335 senesinin 2 eylül günü Sivasa 
vasıl oluyorlar. Daha şehrin çok uzak­
larından halk Mustafa Kemali büyük 
bir sevinç içinde karşılıyor.
Meşhur, tarihî, büyük Sivas kon­
gresi de 335 senesi eylülünün dördün­
cü perşembe günü öğleden sonra açı­
lıyor...
Ben bu hatırayı düşünürken kır­
mızı atlas bayrağa sanlı tabutun 
içinde yatan Büyük Kahramanın 
başı ucunda o gün Erzincan boğazın­
da yanında bulunan general Osman 
Tufan, sapsan bir yüzle, yalın kılıç 
nöbet bekliyordu...
Bu Erzincan boğazı önünde Mus­
tafa Kemalin memleket için hayatı­
nı tehlikeye koyduğu sayısız vaka­
lardan yalnız bir tanesidir,
O bizim için kaç kere ölümü istih­
kar etti. Zaten daima söylemez miydi:
— Ben icab ederse milletime canı­
mı tereddüd etmeden veririm...»
Şimdi biz onun için nasıl ağlamıya- 
lım!.. Nasıl ağlamıyalım?
Hikmet Feridun Es i
__
_
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İhtiram geçidi dün de devam etti
lebesini hamil bulunan Denîzbank 
ve Şirket vapurları Yavuzdan çeki­
lecek beynelmilel (A) işaretinin ar­
yası ile uç gemisini takiben iskeleden 
yine prova hattında olarak çark ede­
rek dönecekler ve limana avdet ede­
ceklerdir.
Moda vapuru dönüşte Tophane rıh­
tımına yanaşacaktır. Buna nazaran 
vapurdaki zevatın otomobilleri Top­
hanede bulunacaktır. Bunun tanzi­
mine Beyoğlu kaymakamı memur­
dur.
15 —  Denizbank ve Şirket vapur­
ları, sabah sevişlerini dokuza kadar 
ikmal ederek köprüye geleceklerdir. 
Saat dokuzdan saat on dörde kadar 
köprüden hiçbir tarafa vapur hareket 
etmiyecektir.
16 —  Subay ve polis âmirleri ve si­
vil zevattan mürekkep olmka üzere 
(40) kişilik bir protokol ekibi teşkil 
edilmiştir. Bunlar, kollarında «proto­
kol» yazılı bazobendler taşıyacaklar­
dır. Protokol memurlarının, alayın ge­
rek toplanma, gerek hareketi esna­
sında işaret ve tavsiyelerine tama- 
mile riayet edilmesi bilhassa rica olu­
nur .
17 —  Bu program davet makamın- 
dadır. Ayrıca kimseye davetname 
gönderilmiyecektir.
Cenaze merasiminde bulu­
nacak heyetler
19 Sonteşrin 938 cumartesi günü: 
Tabut, sabah saat 8,30 da on iki 
general tarafından kaldırılacak ve 
Dolmabahçe sarayının dış kapısı 
önünde bulundurulan top arabasına 
vazedileceketir.
1 —  Tören alayının ilerisinde yolu töre­
ne açık bulundurmak üzere, geniş safta 
olarak, atlı polis kıtası ilerliyecektir.
2 —  Tören alymın başında atlı Tören 
komutanı,
3 —  Mızraklı bir süvari alayı,
4 —  Bir piyade taburu, (Bandosu önde 
olarak),
5 —  Bir topçu taburu,
6 —  Bir deniz taburu, (Bandosu önde 
olarak),
7 —  Çelenkler,
8 —  Cenazenin mevzu bulunduğu top 
arabası,
9 —  Arabanın sağ ve sol taraflarında al* 
tışardan on iki general,
10 —  ATATÜRK’ün Harp ve İstiklâl ma­
dalyalarını taşıyan general. Ve onu taki­
ben Riyaseticümhur erkânı,
11 —  ATATÜRK’ün ailesi efradı,
12 —  Başvekil,
13 —  Büyük Millet Meclisini temsilen 
Ankaradan gelen heyet,
14 —  İstanbul Vali ve Belediye reisi ila 
Mevki ve Deniz komutanları,
15 —  İstanbulda bulunan ecnebi kon­
soloslar,
16 —  İstanbul vilâyetinin teşrifata da­
hil askerî ve mülkî erkânı ile Halk Parti­
si erkânı,
17 —  Rektör, dekanlar ve profesörler 
başta olmak üzere Üniversite ve yüksek 
okul talebeleri,
18 —  Kumandanları, öğretmenleri ve 
subayları başta olmak üzere Harp akade­
misi,
19 —  Halkevleri idare heyetleri,
20 —  Malî, ticarî, idari heyetler mümes­
silleri,
21 —  İstanbulda mevcud izci teşekkül­
leri,
22 —  Yedek subay okulu talbeleri,
23 —  Bir piyade taburu, (Bandosu ön­
de olarak),
24 —  Halk.
Hava filomuz törene havadan iştirak 
edecektir. Bu tarzda teşekkül edecek olan 
cenaze alayı saat 9 da hareketle Tramvay 
yolunu takiben Tophane, Karaköy, Köprü 
yolile Eminönü meydanı, Bahçekapı, Sir­
keci ve Salkımsöğüt üzerinden Gülhane 
parkına ve park içindeki yolu takiben Sa- 
raybumuna varacaktır.
Cenaze alayının Dolmabahçeden Saray- 
bumuna kadar olan güzergâhının iki ta­
ratma asker, jandarma kıtalarile mek­
tepler ve halk dizileceklerdir.
Cenaze alayının kolbaşısı Saraybumu 
rıhtımına geldiği vakit alay duracak, kıta­
lar yolun sağ kenarına çekilecekler ve ce­
nazeyi taşıyan top arabası geçerken res­
mi tazimi ifa edeceklerdir.
Alaya iştirak eden zevat ve izciler ta­
butu hâmil olan top arabasını rıhtıma 
kadar takip edeceklerdir. Alayın sonun­
daki tabur da bulunduğu yerde kalacak­
tır.
Tabutu taşıyan top arabası rıhtıma 
yaklaşacak ve tabut generaller tarafından 
top arabasından kaldırılarak rıhtımdaki 
dubaya yanaşacak olan Gür veya Dum- 
lupınar denizaltı gemilerinden ve yahut 
Zafer veya Tınaztepe destroyerlerinden 
birisine irkâb edilecektir.
Tabutu hâmil bulunan denizaltı gemi­
si veya destroyer Selimiye veya Haydar­
paşa açıklarında akıntısız bir mahalde 
demirlemiş bulunan Yavuza yanaşmak 
üzere ağır ağır yol alacaktır.
Tabut Yavuza nakledilerek Yavuzun ar­
ka taret topları önüne konulacak ve bir 
müfreze ihtiram vaziyetinde bekliyecek- 
tir.
Cenazenin Dolmabahçeden hareketi 
anında Galata kulesindeki (Vardabandra)
(Devamı 7 inci sahifede)
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Atatürkün tabutunun önü bir da­
kika boş kalmıyor. Bütün İstanbul, 
kadınlı erkekli, herkes geçiyor.
Köylüler grup grup, yaşlı gözlerle 
aziz ölünün tabutunun önünde eğili­
yorlar. İşte Çınarcık köylüleri, işte 
Şileliler, işte İzmirin köylüleri, işte 
Eskişehirliler... Bunlar tarlalarını, 
her şeyi bırakarak Atatürke son hür­
meti göstermek için koşmuşlar...
Ağlamak, onun tabutu karşısında 
kana kana göz yaşı dökmek, onu son 
bir defa selâmlamak... İşte onların 
istedikleri yalnız bu...
Saat on beş... Limanımızdaki İtal­
yan balıkçı gemilerinin mürettebatın­
dan yüz kişi, başlarında kumandan­
ları olduğu halde saraya geldi, Büyük 
İnsanın mukaddes tabutu önünde 
eğildi.
Güneş battı, dışarıda lâmbalar 
yandı. Sarayın önünde kalabalık ek­
silmedi, arttı. Dairelerinden çıkan 
memurlar, işlerini bitiren işçiler, ihti­
yar analarının ellerinden tutmuş genç­
ler sıraya giriyorlar ve Atatürke son 
hürmet vazifesini ifaya koşuyorlar... 
Hepsi yaşlı gözlerle, fakat bir vazife 
yapmış olmanın verdiği iç açıklığile 
saraydan çıkıyorlar.
m
Bu insan seli gece yarışma kadar 
huşû ve hürmetle geçti. Bugün de" 
saat ondan itibaren ziyaret devam 
edecektir. ,
Geceki manzara...
Dün gece Dolmabahçe meydanı ve 
bu meydana giden evvelki gece ile kı­
yas edilmiyecek derecede kalabalık­
tı. İki üç, bazı yerlerde dört sıra oto­
mobiller teşbih taneleri gibi dizilmiş 
akıyor, akıyordu... Yaya kaldırımları 
da iğne atılsa yere düşmiyecek vazi­
yete gelmişti...
Saat dokuza doğru giriş kapısı 
önünde o derece birikme oldu ki ka­
natların kapanması zarureti görül­
dü. Dışarda kalan halk arasında şu 
sözlerin söylendiği işitiliyordu:
— Eyvah, ben göremiyecek miyim?
— Son hürmet vazifemi yapama­
yacak mıyım?..
— Sabaha kadar beklerim...
Büyük Atanın kayıbı karşısında ağbyanlar v® bayılanlar
— Gece yarısına doğru belki ten- 
halaşır...
Behemehal görmek, behemehal ta­
zim ziyaretini ifa etmek arzusu bü­
tün kalblerde hâkim idi. Saat dokuz 
buçuğa doğru kapının tek kanadı 
açıldı. Büyük Önderi görememek kor­
kusu o derecede idi ki içeriye gire­
bilmek için halk heyecanlanıyordu. 
Bu arada fazla izdihamdan yere dü­
şenlerde oldu. Tertibatın mükemmel­
liği sayesinde içeriye giriş intizamı 
tekrar temin edildi. Fakan jöne de 
meydandaki ve yollardaki kalabalık 
azalamıyordu. Bilâkis çoğalıyordu..
Asıl dikkati celbeden o gergin asap 
ile saray bahçesini geçen halkın Bü­
yük huzura ayak basar basmaz hale­
ti ruhiye değişikliği göstermesi idi. 
Biran içinde hürmet ve huşû bütün 
yüzlerde bütün hallerde hâkim olu­
yordu. '
Ağlamalar, hıçkırmalar içinde halk, 
geçiyor geçiyordu...
Dün gecenin kalabalığı evvelki ge­
ceden belki elli misli fazla idi. Ata- 
türkü ziyaret için Îstanbula üç gün­
lük bir zamanının heyhat kâfi gelme­
diği anlaşılıyor..
Bugün son ziyaret günümüzdür... 
Yarın Önderimizi emsalsiz bir ihti­
ram töreni ile karadan ve denizden 
teşyi edeceğiz.
Ebedî Şefimiz Atatürkün 
cenaze merasimine ait tali­
mat ve program
Atatürkün yarın şehrimizde yapı­
lacak cenaze merasimi programına 
aid teferruatı tanzim etmek üzere dün 
sabah Halk Partisi vilâyet merkez 
binasında Vali B. Muhiddin Üstün- 
dağm başkanlığı altında bir toplan­
tı yapılmıştır. Bu toplantıda İstanbul 
Komutanı General Halis Bıyıktay, 
Vilâyet, Belediye erkânı, Emniyet mü­
dürü ile diğer teşekküllerin mümes­
silleri hazır bulunmuşlardır. Progra­
mın her noktasının arızasız ve nok­
sansız olarak tatbik edilebilmesi için 
en küçük teferrüat tesbit edilmiştir. 
Program şudur:
1 — Ebedî Şefimiz Atatürkün cena­
ze törenine aid esas programın İstan-
bula aid ikinci kısmı bağlıdır.
2 —  Bu program mucibince, tören­
de yer alacak zevat ve teşekküller 
sabah saat 8 (sekiz) de Dolmabahçe 
sarayının dış kapısından Beşiktaşa 
doğru olan sahada protokol memur­
ları tarafından gösterilecek yerlerini 
almış bulunacaklardır.
3 —  Esas programın (21) inci mad­
desine kadar törende yer alacak ze­
vattan mülkî erkân, silindir şapka, 
frak (siyah yelek beyaz kravat) ve 
askerî erkân büyük üniforma giye­
cekler ve İstiklâl madalyası takacak­
lardır.
Konsoloslar ve maiyetleri büyük 
üniforma giyeceklerdir. Üniforma giy- 
miyenler frak giyeceklerdir.
Yalnız 17 inci maddedeki Üniversi­
te ve Yüksek okullar talebesi bu ka­
yıttan müstesnadır.
Bu kıyafeti lâbis olmıyanlar prog­
ramın 24 üncü maddesindeki halk 
arasında yer alırlar.
4 — Programın 16 ncı maddesinde­
ki İstanbul Vilâyetinin teşrifata da­
hil mülkî erkânı, Cümhuriyet Bayra­
mındaki tertip ve sıra üzeredir.
5 — Çelenkler saat (7.30) yedi bu­
çuğa kadar muntazam ve koyu renk­
te kıyafetli ve çelengi cesametine göre 
taşıyacak adamlarile birlikte sarayın 
dış kapısının Tophane tarafındaki 
Trotuar üzerinde bulundurulacaktır. 
Bu çelenklerden hangilerinin Üniver­
site geçnliği ve hangilerinin getiren­
ler tarafından taşınacağı protokolca
mahallinde tesbit olunacaktır.
6 —  Cenazenin Saı aybumuna mu­
vasalatıma, çelenklerden bir ~ kısmı 
derhal istiap edebildiği kadar «Zafer» 
torpitosuna nakil edilecek; geriye 
kalanlar, oraya yanaşacak olan «De­
nizbank» ıh su gemisine taşınacaktır. 
Çelenkler bu gemilere nakil edildikten 
sonra, çelenkleri taşıyanlar karaya 
döneceklerdir.
7 — Güzergâhta toplanmış olan 
halk ve mektepliler, yaya kaldırımla­
rını katiyen aşmayacaklar ve mutlak 
bir sükût içinde mevkilerini muhafa­
za edeceklerdir.
8 — Maarif Müdürü, hangi mek­
teplerin nerelerde yer alacaklarını 
Beşiktaş, Beyoğlu ve Eminönü kay- 
makamlarile temas ederek tesbit ede­
cektir.
9 —  Cenaze alayının kolbaşısı, Sa­
raybumu rıhtımına geldiği vakit, 
program mucibince alay duracaktır. 
Bu vaziyette, programdaki zevattan 
madası, olduğu yerde kalacak ve ka- 
tiyyen ileriye doğru gitmiyecektir.
10 —  Sarayburnundan cenazeyi hâ­
mil torpitonun hareketini müteakip, 
Denizbankm «Suvat» vapuru, duba­
ya yanaşacak ve cenazeye refakat ede­
cek zevatı alarak hareket edecek ve 
«Yavuz» un iskelesine yanaşarak bu 
zevatı çıkaracaktır.
11 — «Suvat» vapurunun dubadan 
hareketini müteakib «Moda» vapuru 
ayni dubaya yanaşacek ve teşrifata 
dahil olan ve büyük üniforma ile me­
rasim elbisesini lâbis bulunan zevatı 
hamilen mevkibdeki yerini alacaktır.
12 — Cenaze merasiminin deniz­
den takibini temin için Denizbank, 
Kadıköyünden, bir, Sirkeçi araba is­
kelesinden iki, Galata rıhtımından 
iki, Şirketi Hayriye Kabataştan bir, 
Sirkeci iskelesinden iki, ve köprüden 
üç vapur kaldıracaklardır. Bu vapur­
lar, mezkûr iskelelerden saat on bir 
buçukta hareket edecekler ve en geç 
saat on üçte Fenerbahçe önünde ve 
ecnebi harp gemilerile, Kmalıada ara­
sında kendilerine tahsis edilen top­
lanma mahallinde yer alacaklardır.
13 — Aziz cenaze, «Yavuz» a çıka­
rılırken, «Yavuz» zırhlısından çekile­
cek beynelmilel «B» işaretinin aryası 
ile Yavuzdan yüz bir pare top atıla­
cak, ecnebi harp gemileri de yirmi bir 
pare top atmak suretile bu merasime 
iştirak edeceklerdir. ,
14 — Yavuz zırhlısından çekilecek 
beynelmilel (C) işaretinin aryası ile 
Yavuz, ecnebi harp gemileri ve diğer 
halkı hamil gemiler demir ala­
caklardır. Yavuzun hareketinden son­
ra mevki alması ile ecnebi harp gemi­
leri, Türk harp gemilerinin sancağın­
da ve halkı hamil, Denizbank ve Şir- 
ketihayriye vapurları (Hamidiye) 
gemisinin (500) metre iskele tarafın­
da ve gemi aralıkları (300) metre ol­
mak üzere prova hattında mevki ala- 
kol» yazılı pazubendler taşıyacaklar- 
(Hamidiye) nin bordasından ileri 
geçmiyecektir. Halkı ve üniversite ta­
A K Ş A M18 teşrinisani 1938
Çin gazetelerinin teessürü
Gazeteler Atatürkün büyüklüğünden 
ve büyük eserinden bahsediyorlar
Journal de Moscou mühim 
bir makale neşretti
“ Atatiirkiin eserinden bahsettikten sonra Türkiyenin 
müdafaası eseri emin ellere tevdi edilmiştir,, diyor
Hong - Kong (A.A.) —  Chekiai Çin 
ajansı tebliğ ediyor: Çinde bizzat
Çinin büyük bir devlet adamı gibi 
takdir edilen Türkiye Reisicümhuru 
Kemal Atatürkün vefatı haberi bü­
yük bir heyecan tevlit etmiş ve bü­
tün Çin matbuatı bu acı hadise hak­
kında neşriyata başlamıştır.
Çin gazeteleri, millî Türk kahra­
manının hayatı ve muazzam eseri 
hakkında çok derin bir sempati ve 
çok büyük bir hayranlık hisleri ile 
mütalâalar yürütmekte, ayni za­
manda büyük ölünün en yakın silâh 
arkadaşı ve eserini idame edecek en 
liyakatli adam olan namdar halefi 
İsmet İnönünün sitayişinde bulun­
maktadır.
Bitaraf Ta Kung Pao gazetesi ya­
zıyor; Türkiyenin kahramanı Reisi­
cümhuru Atatürkün vakitsiz zıyaı, 
asil'kardeş ve dost mileti yüreğinden 
yaralamıştır. Biz Çinliler hepimiz bu 
mateme iştirak ediyoruz, zira büyük 
bir milletin bu çok sevilen Atasının 
ufulü yalnız Türkiyede değil ayni 
zamanda bizim kıtamızda ve bütün 
bir dünyada büyük bir boşluk bırak­
maktadır. Türkiyeden ecnebi müs- 
tvelileri kovan ve müteakiben ufak 
bir kin hissi bile beslemeden onlarla 
samimî dostluk rabıtaları vücuda ge­
tiren, odur.
Bütün komşu memleketlerle, hattâ 
Türkiyeye karşı kıyam etmiş olan 
ve ona karşı düşmanlık hisleri ile 
mütehassis bulunan milletlerle de 
dostluk ve ittifak misakları akteden 
yine odur. Atatürk, vatanını istilâya 
kalkan fütuhatçılarm korkunç bir 
düşmanı ve Türkiye aleyhindeki ihti­
raslarından vazgeçtikleri takdirde 
bunların en emin bir dostudur.
Bü. mücadele ve ayni zamanda iyi- I 
lik zihniyeti, ırkımızın dehâyı mah­
susudur, Yeni Türkiyede her tarafta 
onun bırakmış olduğu ebedî eserle­
rin hayırkâr intihalarına teasdüf 
olunmaktadır. Kendisinin halefi ve 
uzun seneler silâh arkadaşı ve sami­
mî mesai yoldaşı olan Reisicümhur 
İsmet İnönü de daha şimdiden Türk 
milletinin «Vatanın ikinci Atası» diye 
yadetmekte olduğu büyük bir dev­
let adamıdır.
Yeni Reisicümhurun gerek Tür- 
kiyedeki gerek dünyanın her tarafın­
daki şahsî prensipleri müteveffa Bü­
yük Şefin bırakmış olduğu muazzam 
eserlerin idame edileceğinin en kuv­
vetli zımanıdır. Bu kayıp, Türk mil­
leti için olduğu kadar İsmet İnönü- 
nü şöhretşıar selefi kadar takdir 
eden ırktaşı Çin kardeşleri için de 
bir tesellidir.
Bu büyük ölüden ve onun modern 
Türkiyedeki muazzam eserinden 
bahsederken hatırımıza derhal büyük
.  « •  ■ -  -  i ------w ______ . i - n g o t  ..
Moskova 17 (A.A.) —• Tas ajansı 
bildiriyor: Journal de Moscou, «Tür­
kiye matem içinde» başlığı altında 
Türkiye Reisicümhuru Kemal Ata­
türkün ölümüne tahsis ettiği bir ma­
kalede şöyle diyor:
«1920 senesinde Türkiye çetin ve 
şiddetli bir mücadelenin eşiğinde bu­
lunuyordu. Emperyalistler, bu mem­
leketi yeniden esarete mahkûm et­
mek, tamamile Türk olan toprakla­
rını kendisinden kopanp almak, ka­
pitülâsyonlar, malî kontrol rejimini 
ilâh... İdame etmek için kendi ara­
larında ve padişahla anlaşmağa çalı­
şıyorlardı. Mustafa Kemal, sempati 
ve yardımı yalnız bir taraftan, Lenin 
ve Stalinin idare etmekte oldukları 
Sovvetler memleketinden gördü.
Sovyetler memleketi, daha Sovyet 
rejiminin teessüs ettiği günün fer­
dasında Türkiyenin taksimine dair 
olan gizli muahedelerin mefsuhiye- 
tini ve milletlerin kendi mukadde­
ratlarına sahip olmaları suretindeki 
yeni prensiplerin meriyet mevkiine 
vazmı ilân etti. Çok tarihî bir ehem­
miyet iktisap etmiş olan Türk - Sov­
yet dostluğunun temelleri de 1920 
tarihinde atılmıştır.
Türk milleti Mustafa Kemalin reh­
berliği altında, büyük bir zafer ka­
zandı. Empreyalistlerin esaret zin­
cirlerini kırdı, sultan tarafından im­
za edilmiş olan Sevr muahedesini 
yırttı, düşman kuvvetlerini Türk top­
raklarından attı ve memleketin is­
tiklâlini temin etti. Neticesi Türkiye- 
siyasî ve fikrî teceddüdü olan derin 
ıslahat da Mustafa Kemalin sevk ve 
idaresi altında tahakkuk ettirildi. 
1 Teşrinisani 1922 de saltanat ilga 
ve 29 Teşrinievvel 1923 de Cumhuri­
yet ilân edildi. 3 Mart 1924 de de 
hilâfet ilga edildi.
Türkiye, 'millî sanayiinin kurul­
masını, yollarının inkişafını, beynel­
milel vaziyetin resanet kesbetmesini
Kemal Atatürkün enerjisine, zekâsı­
na ve siyasetine medyundur. Uğrun­
da Türk milletinin kanını dökmüş 
olduğu millî istiklâl hissini kalbinde 
her şeyden üstün tutan Kemal Ata­
türk, tecezzi kabul etmez sulhün ve 
kollektif emniyetin bir şampiyonu 
addetmekte olduğu Sovyetler ittihadı 
ile dostluğunu takviye ve inkişafa 
mazhar etti. Kemal Atatürkün Tür­
kiyede fevkalâde bir prestiji, halk 
arasında müstesna bir mergubiyeti 
vardı.
Atatürkün ölümü, Türkyiede bü­
yük halk kütlelerini ve memleketle­
rinin istiklâl ve hürriyeti kendileri 
için pek aziz olan kimseleri derin 
bir kedere garketmiştir. Müstakil 
Türkiyenin dostlan, Sovyet efkârı 
umumiyesi ve diğer memleketlerdeki 
terakki taraftan bütün mahafil, Türk 
milletinin matemine samimî surette 
iştirak etmektedir.
Reisicümhurluk makamında Ata- 
türke halef olan zat onun en yakın 
silâh arkadaşı olan İsmet İnönü, is­
tiklâl harbinde Atatürkün yanı ba­
şında harbetmiş, hemen hemen 14 
sene Cümhuriyet hükümetinin Baş­
vekilliğinde bulunmuş, bu makamda 
Türkiyenin İktisadî bakımdan ıslah 
ve imarı ve haricî ve dahilî vaziyetin 
tarsini için büyük bir enerji göster­
miştir.
Sovyet efkârı umumiyesi, 1923 se­
nesinde Sovyet Rusyaya yapmış ol­
duğu seyahati ve hükümetin başın­
da bulunduğu müddetçe hararetli 
bir müdafii olduğu cihan sulhü ve 
Sovyet - Türk dostluğu lehinde par­
lâmentoda söylemiş olduğu nutuk­
ları dolayısile İsmet İnönünü pek iyi 
•tanır.. Bütün bunlar, Kemal Atatür­
kün bütün muhtemel düşmanlara 
karşı Türkiyenin müdafaası eserinin 
. emin ellere tevdi edilmiş olduğunu 
göstermektedir.
Yunan gazetelerinin
hararetli makaleleri
Sahife 7
Sovyet, Arnavud heyetleri ve Suriye 
Meclisi reisi dün geldiler
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Maiyet: Dahiliye Nezareti Kalemi 
mahsus müdürü B. Fraysse, amiralin 
emir zabiti korvet kaptanı Lacaze, ge­
neralin emir zabiti yüzbaşı Dumoulin 
de Labarthette, sefaret kâtibi B. Gas- 
souin.
Suriye ve Lübnan’dan:
Liva general Kolber, albay Collet, 
binbaşı Barosart. Başka değişiklik 
yoktur.
Paris 17 (A.A.) — Havas ajansı 
tebliğ ediyor:
Türkiye Reisicümhuru Kemal Ata­
türkün cenazesinde Fransa hüküme­
tini temsil edecek olan heyete general 
Georges dahil bulunmamaktadır. 
Onun yerine Şark kuvvetleri başku­
mandanı general Huntzinger Ankara- 
ya gidecektir.
Almanya bir kruvazör 
gönderiyor
Almanya hükümeti Atatürkün ce­
naze merasimi münasebetile îstanbu- 
la bir kruvazör göndermeğe karar ver­
miştir. Bu kruvazör bazı limanlan zi­
yaret etmek üzere geçende Karadeni- 
ze çıkmış olan Emden’dir.
Emden yarın İstanbula gelecek ve 
Ankaradaki cenaze merasiminde bu­
lunmak üzere bir askerî müfreze çıka­
racaktır.
Amerikayı büyük elçi temsil 
edecek
Vaşington 17 (A.A.) — Atatürkün 
cenaze merasiminde Amerika Reisi­
cümhuru Ruzvelt’i Birleşik Amerika­
nın Ankara büyük elçisi Mac Murrey 
temsil edecektir.
Belçika heyeti
Brüksel 17 (A.A.) —  Belçika ajan­
sı bildiriyor:
Atatürkün cenaze merasiminde 
Kralı fevkalâde murahhas sıfatile 
Belçikanm Türkiyedeki eski elçisi B. 
Raymond temsil edecektir. Masla­
hatgüzar B. Rothe de heyete dahil 
bulunmaktadır.
İzmir heyeti bugün Ankaraya 
hareket ediyor
İzmir 17 (Telefonla) —  Ebedî Şe­
fimiz Atatürkün Ankarada yapılacak 
cenaze merasimine İzmir namına iş­
tirak edecek olan heyet, Belediye re­
isi Dr. Behçet Uzun riyasetinde ya­
rınki (bugünkü) ekspresle Ankara­
ya hareket edecektir.
Heyette, halk adına avukat B. Mü­
nir, Parti adına da B. Reşad bulun-
Arnavud gazeteleri
Atatürk hakkında uzun ma­
kaleler yazıyorlar
Tiran 17 (A.A.) — Alba ajansı teb­
liğ ediyor: Gazeta Ekorces, ilk sahife- 
sinde Atatürkün bir fotografisini 
ikinci sahifesinde de yeni Türkiyenin
maktadır. Belediye, İzmirin şükran 
ve tazim çelengini gümüş işlemeli 
olarak îstanbulda yaptırmaktadır.
Suriye heyeti reisinin beyanat;
Büyük Önderimizin cenaze merasi­
minde Suriye hükümetini Suriye Me- 
busan meclisi reisi B. Faris El - Huri 
temsil edecektir. Suriye Mebusan mec­
lisi reisi Filistin meselesi üzerinde 
Londrada Arap hükümetlerinin ak­
dedeceği kongrede bulunmak için 
Londraya gitmek üzere yola çıkmıştı.
Suriye meclisi reisi İstanbula gel­
diği gün, Atatürkün gözlerini dünya­
ya kapadığını öğrenince çok mütees­
sir olmuş ve derhal vaziyeti Suriye 
hükümetine bildirmiştir. Suriye hü­
kümeti, kendisine Londraya gitmeme­
sini ve Büyük Şefin cenaze merasi­
minde Suriyeyi temsilen Ankarada 
bulunmasını bildirmiştir. Suriye mec­
lisi reisi, misafir olduğu Perapalas 
otelinde kendisile görüşen gazetecile­
re şunları söylemiştir:
— Atatürke karşı Suriyelilerde de­
rin bir muhabbet ve hürmet duygusu 
vardır. Atatürk Suriye istiklâli h akın­
daki hissiyatını müteaddid defalar 
göstermiş, ve Onun bu hissiyatı, Su­
riye istiklâlinin tahakkuk etmesin­
de müessir olmuştur.
Atatürkün Türkiyede yarattığı ye­
nilik, yükselttiği şan ve kurduğu 
modern hayat tarzına karşı da biz 
Suriyelilerin alâka ve hayranlığımız 
vardır. Onun bütün Şark memleket­
lerine bir yol gösterdiğini biliyoruz. 
Biz de bu yolu takip etmek fırsatları­
nı kaybetmiyeceğiz.
Büyük Önder, harpten sonra kudre­
tini göstermiş insanların en şayanı 
takdiridir. Zira O, hiç kimseninkine 
benzemiyen şartlar içinde yoktan var 
etmek gibi bir mucize gösterdi ve 
Türkiyeyi İmparatorluk zamanların­
da olduğundan daha yüksek ve şa­
yanı hürmet bir mevkie çıkardı. Bu­
nu biz görüyoruz ve bu, biz şarklılar 
için, bilhassa Suriye için iftiharla tak­
dir edilecek bir haldir. Çünkü bir dar­
bımeselimizin ifade ettiği gibi, kom­
şumuz ne kadar müreffeh olursa bi­
zim de bundan istifade edeceğimiz 
muhakkaktır.
Atatürkün Suriyelilerin zihninde 
yer etmiş hatıraları çoktur. Bilhassa 
Onun «Muhal yoktur... Bu kelime 
mecnunların kamusunda bulunur. 
Mademki irade vardır, her şey yapı­
labilir.» yolundaki sözü bir çok muvaf­
fakiyetlerin sırrını teşkil etmiştir.»
Ihfiram geçidi dün de 
devam etti
(Baş tarafı 6 ııcı sahifede)
tarafından verilecek işaret üzerine Yavu* 
her beş dakikada bir top atacaktır.
Cenazenin gemiye irkâbmı müteakip 
Yavuz top endahtı suretile selâm resmi-
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Dim Geceki ve Bu Sabahki Haberler I
Kont Ciano yakında 
Londraya gidecek
İki memleket arasında bir iş 
birliği imkânlarını araştıracak
Roma 17 (A.A.) —  Söylendiğine 
göre, kont Ciano, iki memleket ara- 
sinda ilende bir iş birliği vüeude ge­
tirilmesi imkânlarım araştırmak üze­
re yakında Londraya gidecektir.
Times gazetesinin yazdığına göre, 
İngüiz - İtalyan itilâfının tekemmül 
etmesi iki memleket arasındaki mü­
nasebetlerin mütemadiyen salâha 
doğru gittiğine bir dehl teşkil etmek­
tedir. Şimdiye kadar İtalya ile 
Fransa arasında ayni şeküde bir iti­
lâf imza edilmesi imkânı hasıl ol­
muştur.
İngiliz nazırlarının gelecek hafta 
Parise ziyaretleri esnasında Fransız 
nazırlarüe bu meseleyi görüşecekleri­
ne ihtimal verilmektedir.
İngiliz gazetelerinin 
makaleleri
Londra 17 (A.A.) —  İngiliz - İtal­
yan itilâflarının meriyete girmesi hak­
kında tefsirlerde bulunan Daily Te­
legraph gazetesi, bu itilâfların Ro­
ma - Berlin - Tokyo müsellesinin ru­
hunu değiştirmediğini ve Milletler 
Cemiyetine hiçbir veçhile bağlı olma­
dığını kaydetmektedir.
Yahudiler için 
gurd aranıyor
Holiandada bir komite teşkil 
edildi
La haye 17 (A.A.) —  Halihazırda 
tedkik edilmekte olan yahudiler yur­
du projesinin tahakkuku imkânları­
nı araştırmak üzere bir milyon florin 
sermaye ile bir Hollanda komitesi te­
şekkül etmiştir.
Amerikanın Berlin sefiri 
Berlinden ayrıldı
Berlin 17 (A.A.) —  Amerika sefiri 
Wilson, Waschington’a gitmek üzere 
dün akşam eBrlin’den hareket etmiş­
tir.
Eniştesini öldürdü
İzmir 17 (Telefonla) — Kemalpaşa 
kazasında çarşı ortasında bir cinayet 
işlendi. Aleyhine açtığı alacak dava­
sını kaybeden Ali Gül mahkemeden 
çıkarken eniştesi tüccar Azmiyi bıçak­
la birkaç yerinden yaralamak sureti- 
le öldürdü.
Bu gazete, İtalyanın harici siyase­
tinde bir değişiklik olmıyacağını, fa­
kat iki memleket arasında şimdi ye­
ni bir teşriki mesai devresinin açıla­
cağını ilâve etmektedir.
Daily Express gazetesi, İtalyan - 
İngiliz itilâfının inkişafı Avrupada 
sükûn ve asayişin teminine doğru bir 
devreye yol açacağını kaydetmekte 
ve Almanyanın yahudilere karşı bazı 
tedbirler ittihaz ettiği behanesile İn- 
güterede sol cenah partileri tarafın­
dan Almanya aleyhinde yapılan hü­
cumların bu sükûn ve asayişin ta­
hakkukunu geciktirmesi doğru olmı- 
yacağmı tebarüz ettirmektedir.
Alman gazetelerinin 
makaleleri
Berlin 17 (A.A.) —  Alman matbu­
atı, İnciliz - İtalyan anlaşmasının 
meriyeti, girmesi hâdisesine büyük 
bir alâıca göstermektedir. Berliner 
Lokal Anzı\iger diyor ki:
«İtalyada bu hâdise bihakkın kut­
lanıyor. Bu anlaşma Mussolininin 
azimkâr ve dürüst siyasetinin yeni 
bir muvaffakiyetidir. Bu münasebet­
le Almanya dost milleti ve onun şe­
fini samimiyetle tebrik eder.»
Kadir gecesi ve ramazan 
bayramı
İstnabul Müftiliğinden: İkinciteş- 
riııin. on dokuzuncu cumartesi günü 
ramazanın yirmi altısı olmakla ak­
şamı (pazar gecesi) leylei kadir ve
yirmi üçüncü çarşamba günü 
olduğu ilân olunur.
bayram
SADAKAİ FITIR
En iyi İyi Son
Buğday: 15 14 12
Arpa: 24 20 19
Üzüm: 84 67 54
Hurma: 00 133 00
BAYRAM NAMAZI
S. D.
Vasati saat: 7 35
Ezani saat: 2 50
Ecnebi memleketlerde 
yaşıyan İtalyanlar
Roma 18 —  B. Mussolininin emrile 
ecnebi memleketrde yaşıyan İtalyan­
ların İtalyaya nakli için bir komis­
yon teşkil edilmiştir. İtalyan ve ec­
nebi mahafüi, bu komisyonun teşki­
line büyük bir ehemmiyet veriyorlar,
Başvekil bu 
sabah geldi
Büyük Önder Atatürkün cenazesi­
ne Ankaraya nakli esnasında refakat 
edecek olan Başevkil B. Celâl Bayar bu 
sabah saat 11,38 de trenle İstanbula 
gelecektir.
İngiliz, Afgan, Bulgar 
ve Yugoslav heyetleri 
bu sabah geldiler
Bulgar Harbiye Nazırı: “  Teessürümüz çok 
büyüktür, biz Atatürkün manevî huzurunda son 
ihtiram vazitemizi yapmağa geldik „  dedi
Eminönündeki
Üstü kapalı tramvay istas­
yonu yıktırılıyor
Eminönü meydanındaki üstü ka­
palı tramvay istasyonu dün öğleden 
sonra yıktırılmağa başlanmıştır. Ata­
türkün cenaze alayı münasebetile, ala­
yın serbesçe geçebilmesi için yol üs­
tünde bulunan bu mania kaldırıl­
mıştır. Bu itibarla Eminönünde yol­
cularını bindirip indiren tramvay 
arabaları dünden itibaren daha ileri­
de durmağa başlamışlardır.
Eminönü meydanının açılması mü­
nasebetile Eminönündeki bu istasyon 
esasen kaldırılacak ve yeni istasyon 
yeri meydanın yeni vaziyetine göre 
tayin edilecekti. Eminönü meydanın­
da kaldırılan bu istasyonun sahası 
bugün hemen tanzim ve tesviye edi­
lecektir.
Diğer taraftan Sarayburnu ve Gül- 
hane parkındaki yollar da düzeltil­
miştir.
- Ankaradaki cenaze merasimi günü 
resmî matem günü olduğundan, bü­
tün resmî daireler, hususî müessese­
ler, mağazalar, dükkânlar kapalıdır. 
Yarın da bütün İstanbul halkı, Bü­
yük Atatürke son ihtiram vazifesini 
yapacağından, bütün müesseseler, 
dükkânlar kendiliklerinden kapana­
caklardır.
Dün de civar vilâyetlerden, bilhas­
sa Trakyadan yarınki merasimde bu­
lunmak üzere binlerce kişi gelmiştir. 
Bu yolculardan bir kısmı şehrimizde­
ki merasimde bulunduktan sonra 
Ankaraya da gidecektir.
Yeni Macar Kabinesi 
yemin etti
Budapeşte 17 (A.A.) — Yeni İm- 
redi Kabinesinin erkânı, kanunuesa- 
si mucibince yemin etmişlerdir.
Merhum B. Halil Ethem
İstanbul mebusu ve eski müzeler 
müdürü B. Halil Etemin vefatını 
dün teessürle haber vermiştik. Mer­
humun cenazesi bugün saat on bir­
de Şişlide Osmanbeyde Matbaacı 
Osman bey sokağında 44 numaradan 
kaldırılacaktır.
Merhum çok kıymetli, âlim bir 
zattı. Uzun müddet müze müdürlü­
ğünde bulunmuştu. Garb lisanlarına 
tercüme edilmiş bir çok eserleri var­
dır. Ailesi erkânına taziyet beyan 
ederiz.
Atatürkün cenaze merasiminde bu­
lunacak İngiliz heyeti erkânından Ak­
deniz filosu Başkumadam amiral 
Poond üe İngiliz askerî müfrezesini 
hamil olan Malaya dridnotu, bu sabah 
saat sekiz buçukta gelmiş, top atmak 
suretile şehri selâmlamıştır. Dridnot 
Selimiye açıklarında demirlemiştir.
Cenaze merasiminde İngiliz kralı 
majeste Jorji temsil edecek olan he­
yet reisi Saray Nazırı Feld mareşal 
Lord Birdwood ile yarbay Viteford bu 
sabah ekspresle şehrimize gelerek is­
tikbal edilmişlerdir. Ayni trenle Afgan 
heyetinin reisi olan Şalı Veli han ile 
Paris sefarethanesi müsteşarı İslâm 
bey han da gelmişlerdir.
Büyük Önder Atatürkün cenaze 
merasiminde bulunacak olan Bulgar 
heyeti, 7 zabit, 72 asker ve 75 muzi- 
kacıdan mürekkeb bir askerî müfre­
ze ile beraber bu sabah saat yediye 
on kala hususî trenle İstanbula 
gelmiş, istasyonda askerî mihman­
darları, Bulgar konsolosu ve bir çok 
halk tarafından karşılanmıştır. Bul­
gar askerleri, rüküblarma hahsis 
edüen dört büyük otobüsle Harbiye- 
ye nakledilmişlerdir. Ankaraya gi­
dinceye kadar burada misafir edile­
ceklerdir.
Bulgar heyeti, majeste kral Borisi 
temsil eden saray nazırı general 
Panof, hükümet mümessili ve Har­
biye Nazın general Daskalof ile general
Müstemlike işi
İngiltere Tangatcayı vermi- 
yeceğini katı surette söyledi
Londra 17 (A.A.) — Avam Kama­
rasında Müstemlekât Nazırı Macdo­
nald ,Tanganica valisine, hükümetin 
manda altında bulunan araziden hiç 
birini terketmeği düşünmediğini bil­
dirmeğe Başvekil tarafından memur 
edildiğini beyan etmiş ve şiddetle al­
kışlanmıştır.
Maliye Nazırı Sir John Simon da 
hükümetin müstemleke meselesini 
umumî sureti tesviyenin bir cüzü 
addetmeğe devam ettiğini söylemiştir.
Bokaçiyeften mürekkebdir. Heyet âza­
sı ile Bulgar müfrezesinin zabitleri 
Perapalasta misafir edilmişlerdir.
Bulgar Harbiye Nazırı general 
Daskalof, istasyonda kendisile görü­
şen bir muharririmize şu beyanatta 
bulunmuştur:
—  Atatürkün ölümünden teessürü­
müz çok büyüktür. Çünkü biz Ata- 
türkü, Bulgaristanın çok iyi bir dos­
tu olarak tanıyorduk. Bu Büyük 
Adam, Türklere ve Türkiyeye çok bü> 
yük hizmetler ifa etmiştir. Biz onun 
yüksek manevî huzurunda son ihti­
ram vazifemizi yapmağa geldik.
Atatürk Sofyada ataşemiliter sıfa- 
tile bulunduğu zaman Bulgarlar ara­
sında bıraktığı intibalar, çok derin­
dir. Atatürkün ölümile, Bulgaristan 
çok büyük ve iyi bir dost kaybetmiş­
tir.
Bulgarların bu elîm, ziyadan duy­
dukları acı ve teessürleri, Bulgar ga­
zeteleri uzun uzadıya yazdılar. Ben do 
derin teessürlerimizi tekrar ifade et­
mek isterim.»
Yugoslav heyeti ve askerî müfreze­
si bu sabah konvansiyonel trenile 
saat 10,20 de Sirkeci garına gelmiş 
istikbal edilmiştir. Heyet erkânı ve 
zabitleri Perapalasta misafir edilmiş­
lerdir.
Romanya heyeti de saat on birde 
Transilvanya vapurile limanımıza 
gelecektir.
Mısır Kraliçesi kız çocuk 
doğurdu
Kahire 17 (A.A.) — Mısır kraliçe­
si Feride, bir kız çocuk doğurmuştur.
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Denizbank Denizyolları direktörü 
Raufi Manyasın büyük kızı, Ticaret 
ve Zahire Borsası komiseri Feridun 
Manyasile Yalova kaplıcaları müdürü 
doktor Nihad Reşad Belgerin yeğeni 
Bilem Manyas henüz on altı 
yaşında olduğu halde müessif bir 
kaza neticesinde terki hayat etmiştir. 
Cenazesi bugün Taksimde Sıraselviler- 
de Hilmi bey apartımamndan saat on 
dört buçukta kaldırılacaktır.
Taha Toros Arşivi
